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LA PHOTO DU MOIS 
STRATUS 
ET BROUILLARDS 
DENSES 
janvier 1996 
Ce 17 janvier, les conditions anticycloniques, qui se sont établies depuis 
quelques jours sur l'Europe, persistent, avec une cellule de hauts géopotentiels 
centrée au-dessus de la France à 500 hPa et de hautes pressions en surface cen-
trées sur la République tchèque. Les phénomènes de basses couches prédominent 
et l'on observe de vastes zones de stratus et brouillards denses de la France à 
l'Allemagne et à l'Autriche, sur le Nord de l'Italie, sur la Roumanie et sur la 
Bulgarie. 
Nous avons choisi de présenter ici, dans leur intégralité, trois orbites succes-
sives du satellite défilant NOAA 14, reçues au Centre de météorologie spatiale de 
Météo-France. En effet, outre les phénomènes précédemment décrits, l'image 
globale est embellie par les effets d'ombre et de lumière. 
Patrick Donguy 
Clichés M é t é o - F r a n c e ( S C E M / C M S ) - NOAA 14 - 1 7 . 0 1 . 9 6 e n t r e 11 h e t 1 5 h UTC, cana l VIS
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RÉSUMÉ CLIMATIQUE janvier 1996 
Total mensuel des précipitations : < 30 % à la normale 
Fraction d'insolation moyenne : <40 % à la normale 
Température moyenne : > 2 °C à la normale 
Total mensuel des précipitations : 1/3 de la normale 
Fraction d'insolation moyenne : excédentaire 
Température moyenne : < 0,5 °C à la normale 
Total mensuel des précipitations : < 30 % à la normale 
Fraction d'insolation moyenne : normale 
Température moyenne : > 3 °C à la normale 
Total mensuel des précipitations : 3 fois la normale 
Fraction d'insolation moyenne : < 40 % à la normale 
Température moyenne : > 4,3 °C à la normale 
Précipitations 
Cumul 
Fraction d'insolation 
Normale : 1961-1990 
Température maximale 
Température minimale 
Normale : 1961-1990 
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RÉSUMÉ CLIMATIQUE 
janvier 1996 
Total mensuel des précipitations : < 30 % à la normale 
Fraction d'insolation moyenne : normale 
Température moyenne : > 0,5 °C à la normale 
Total mensuel des précipitations : insignifiant 
Fraction d'insolation moyenne : 1/2 de la normale 
Température moyenne : < 1 °C à la normale 
Total mensuel des précipitations : normal 
Fraction d'insolation moyenne : normale 
Température moyenne : > 3,8 °C à la normale 
Total mensuel des précipitations : légèrement déficitaire 
Fraction d'insolation moyenne : légèrement déficitaire 
Température moyenne ; > 2 ,5 °C à la normale 
Précipitations 
Cumul 
Fraction d'insolation 
Normale : 1961-1990 
Température maximale 
Température minimale 
Normale : 1961-1990 
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janvier 1996 
(Heures UTC sur tout le bulletin) 
Périodes 
thermiques 
Mois chaud, surtout sur la moitié 
sud 
Sur les régions de la moitié sud, le 
mois est extrêmement doux, suite à la 
prédominance d'un flux de secteur 
sud. Sur l'Ouest, la douceur se main-
tient jusqu'au 24. Ensuite, l'advection 
d'air froid par le nord-est, à laquelle 
s'ajoute un faible ensoleillement en 
journée, maintient la température en 
dessous de la normale. Sur le Nord et 
le Nord-Est, les températures moyen-
nes mensuelles restent assez proches 
des normales, mais cela résulte de la 
conjugaison d'une période chaude du 
6 au 15 et d'une période froide du 16 
au 31. 
Une première quinzaine très douce 
Le pays bénéficie d'une première moi-
tié de mois douce, mis à part sur le 
Nord et le Nord-Est qui connaissent 
un peu de fraîcheur en tout début de 
mois en raison d'un petit flux de nord 
résiduel. Les perturbations atlantiques 
se succèdent et tempèrent l 'atmo-
sphère. 
Dans les Alpes, la première décade est 
particulièrement chaude et la neige se 
fait rare dans les stations. Quelques 
records de température moyenne sur 
cette période sont battus : + 7,2 °C à 
Grenoble - Saint-Martin-d'Hcres (ancien 
record : + 6,2 °C en 1982), + 4,7 °C à 
Bourg-Saint-Maurice (ancien record : 
+ 3,7 °C en 1957). À Lyon-Satolas, le 
record de + 7,8 °C établi en 1991 est 
égalé. 
Une fin de mois plus contrastée 
À partir du 15, la France est sous l'in-
fluence d'un anticyclone centré sur 
l'Allemagne. De l'air froid et humide 
s'infiltre par le nord-est. Il gagne la 
région Nord le 16, mais n'a pas la pos-
sibilité de s'enfoncer plus. Il gèle fai-
blement la nuit sur ces régions, mais 
surtout l 'ensoleil lement est nul en 
j o u r n é e , en raison de gr i sa i l l es 
tenaces. 
Le 18, l'anticyclone se décale sur la 
Scand inav ie et un vas te sys tème 
dépres s ionna i r e s 'organise sur le 
proche Atlantique. Un flux perturbé de 
sud s'installe alors. Surtout sensible 
sur l'Ouest et la moitié sud du pays, il 
n'arrive pas à repousser l'air froid qui 
stationne sur le Nord et le Nord-Est 
jusqu'à la fin du mois. 
A partir du 25, le courant s'oriente à 
l'est - nord-est au nord de la Loire et le 
froid s'étend jusqu'à la région Ouest. 
En revanche, la moitié sud reste sous 
l'influence de remontées chaudes de 
Méditerranée. La douceur y persiste 
pratiquement jusqu'à la fin du mois. 
Toutefois, à partir du 29, sous la pous-
sée de l'anticyclone danois, l'air froid 
continental qui sévit déjà sur le Nord 
du pays s'enfonce progressivement. Le 
refroidissement est sensible le 30 sur 
le Centre-Est et s'étend au Sud-Est et à 
la Corse le 31. 
Le Sud-Ouest, quant à lui, conserve 
des températures au-dessus de la nor-
male. Sur cette région, des records de 
température minimale élevée sont bat-
tus le 22. Ce jour-là, on relève 12,6 °C 
à Albi (ancien record : 11,3 °C en 
1988), 12,1 °C à Toulouse (ancien 
record : 10,9 °C en 1947), 1 1,4 °C à 
Auch (ancien record : 9,3 °C en 1988). 
Périodes 
pluviométriques 
Du 1" au 11, les passages perturbés se 
succèdent avec une simple accalmie le 
3. A partir du 4, le flux d'alti tude 
s'oriente au sud-ouest et les perturba-
tions deviennent temporairement plus 
actives sur les régions de la moitié 
sud. Le 12, le flux se redresse au sud 
et le Sud-Est connaît alors de fortes 
précipi tat ions. À partir du 14, des 
conditions anticycloniques s'installent 
progressivement par l'est. Elles vont 
durer jusqu'au 19. Du 20 au 28, le pays 
est sous l'influence d'un flux d'altitude 
de sud-est ou sud-ouest. Un temps per-
turbé domine en surface, mais les préci-
pitations restent faibles dans l'ensemble, 
sauf sur le Sud et notamment le Sud-Est 
où des cumuls importants sont atteints. 
A partir du 29, des conditions anticyclo-
niques s'installent par le nord-est. Seuls 
le Sud-Est et la Corse enregistrent 
quelques précipitations. 
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Séquences pluvieuses 
Le 1er et le 2 : pluvieux 
Le 1er, une occlusion, associée à une 
dépression dans le golfe de Gascogne, 
donne des pluies au sud de la Seine, 
souvent modérées sur l'Ouest, le Sud-
Ouest, le Centre-Est et la Corse. Le 2, 
la dépression se décale sur le Centre, 
et peu de régions échappent à la pluie. 
Cependant, cette pluie reste faible. 
Du 4 au 13 : perturbé 
Avec l'établissement en altitude d'un 
flux de sud-ouest cyclonique, les pertur-
bations se succèdent sur la France. Les 
précipitations restent faibles en général. 
Toutefois, elles se renforcent temporai-
rement sur la moitié sud du pays. 
Les deux premières perturbations se 
rejoignent le 5 ; il tombe alors en 
moyenne 21 mm sur le Sud-Est. Le 6, 
elles s'évacuent par le Nord-Est en y 
donnant des pluies vcrglaçantes. La 
suivante traverse le pays entre le 6 et le 
7 en donnant également des pluies ver-
glaçantes sur l'Alsace en fin de nuit. 
Les trois perturbations qui lui succè-
dent, entre le 8 et le 12, se manifestent 
sous forme pluvio-instable sur le Sud 
et donnent localement de fortes préci-
pitations. Elles sont suivies de traînes 
actives sur la façade ouest. Dans la 
nuit du 9 au 10, sous l'abondance des 
précipi ta t ions, de nombreux cours 
d'eau débordent dans le Lot, provo-
quant no tamment l ' inondat ion de 
Cahors. Sur le Sud-Est, les cumuls 
entre le 10 et le 12 commencent à 
devenir importants. Ils atteignent : 165 
mm à Cannes où l'aéroport inondé est 
fermé, 125 mm au Luc et 100 à 160 
mm sur de nombreuses autres com-
munes du Var. Pour la seule journée 
du 12, il tombe 119 mm à Saint-Jean-
du-Gard. 
Le 13, une amélioration se fait sentir, 
mais il faut attendre le 14 pour que la 
pluie s'arrête sur les Cévennes et la 
Corse. 
Du 20 à la fin du mois : la pluie 
revient par le sud 
La perturbation qui avait abordé la 
Bretagne le 19 pénètre lentement sur 
le pays en perdant encore de son acti-
vité. En revanche, une advection d'air 
chaud et humide se produit sur les 
régions méditerranéennes. De faibles 
pluies touchent la Corse le matin, puis 
s'étendent du Languedoc à la Côte 
d'Azur l'après-midi. Sur la Lozère, ces 
pluies sont plus marquées. On relève 
notamment 102 mm en vingt-quatre 
heures à Villefort. 
Le 21, une dépression centrée au large 
du Portugal dirige un flux de sud-est 
sur la France. Les remontées pluvio-
instables se poursuivent sur le littoral 
méditerranéen et le Sud du Massif 
central. Il neige au-dessus de 1 500 m. 
Le 22, le flux de sud se renforce sur la 
façade ouest. Il pleut alors sur toutes 
les régions au sud de la Loire, Corse 
exceptée. En cours de journée, ces 
pluies remontent vers le nord, n'épar-
gnant que la Lorraine et l'Alsace. 
Les 23 et 24, le mauvais temps se 
maintient. De fortes pluies se produi-
sent sur le Sud et l'Est du Massif cen-
tral, tandis que des orages éclatent sur 
le littoral méditerranéen. Le 23, on 
enregistre, en 24 h, 78 mm à Saint-
Christophe (Vaucluse) et 72 mm (dont 
20 mm en 3 h) à Gonfaron (Var). Ce 
même jour, les pluies, qui remontent 
jusque sur le Nord-Est, tombent sur un 
sol froid, donnant alors du verglas. 
Le 24, on note une acca lmie sur 
l'Ouest et, à partir de ce jour, aucune 
autre précipitation significative ne sera 
enregistrée sur cette région. Accalmie 
également sur le Nord et le Nord-Est, 
mais temporaire. 
Le 25, il pleut toujours sur le Sud et les 
cumuls commencent à être importants. 
Il neige sur les Cévennes et des orages 
se manifestent sur les littoraux basque 
et méditerranéen. Des pluies éparses 
remontent en cours de journée sur 
Rhône-Alpes et jusqu'à la Loire. Le 26, 
les précipitations passent la Loire. Au 
nord de celle-ci, la masse d'air est 
froide et le contact des deux donne de 
la neige sur le Nord et des pluies ver-
glaçantes sur le Nord-Est. Au cours de 
la nuit suivante, les chutes de neige 
s'étendent jusqu'à la Bretagne. 
Le 27, le flux passe au sud-ouest et le 
confl i t de masses d'air s ' a t ténue . 
Quelques flocons tombent encore le 
matin au nord de la Loire et des pluies 
persistent autour du golfe du Lion. 
Le 28 , une nouve l l e pe r tu rba t ion 
remonte de Méditerranée. Les pluies 
touchent le Sud-Est puis s'étendent au 
Centre-Est en soirée. Dans la nuit du 
28 au 29, une importante cellule ora-
geuse se manifeste sur la région de 
Béziers, provoquant de graves inonda-
tions, notamment à Puyserguier où il 
tombe 201 mm en vingt-quatre heures. 
Au cours de cet épisode, on déplore la 
mort de quatre personnes. 
Entre le 21 à 6 h et le 29 à 6 h, les 
cumuls sont r emarquab le s sur le 
Languedoc et le Nord du Midi -
Pyrénées : 660 mm au mont Aigoual, 
450 mm à Murat-sur-Vèbre (Tarn) et 
345 mm à Bédaricux (Hérault). 
Les 28 et 29, le Roussillon et la Corse 
orientale subissent également de fortes 
précipitations. Elles atteignent pour 
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ces deux jours : 130 mm à Solenzara
et 126 mm au Per thus (Pyrénées -
Orientales). 
Le 29, l'occlusion s'évacue par le Nord
du pays en donnant des pluies vergla-
çantes sur l'Île-de-France et la Cham-
pagne. Une autre occlusion affecte
encore la Corse tandis qu'une troi-
sième arrive par le Sud. Le matin, il
neige sur les Cévennes, puis les préci-
pitations cessent dans l'après-midi. Sur
le Languedoc-Roussillon, après une
accalmie matinale, les pluies repren-
nent l'après-midi, puis gagnent le Sud
du Midi-Pyrénées et le Pays basque
dans la nuit. Il neige à partir de 1 300 m
sur les Pyrénées.
Le 30 et le 31 , seuls le Sud-Est et la
Corse enregistrent de faibles précipita-
tions. 
La température La température moyenne du mois variede - 0,2 °C à Strasbourg à 12,8 °C à la
Pointe-de-Socoa (Pyrénées-Atlantiques).
Elle est largement excédentaire sur la
presque totalité de l'Hexagone, à l'ex-
ception des extrêmes Nord et Nord-
Est. L'excédent maximal a été enregis-
tré à Gourdon (Lot) avec + 4,8 °C
alors que Dunkerque enregistre un
déficit maximal de -1,5 °C.
Janvier 1996 a été le mois de janvier
le plus chaud, en moyenne, pour les
régions Sud-Ouest, Sud-Est et Corse,
depuis le début des séries en 1957
(1968 pour la Corse). Plus ponctuelle-
ment, les villes suivantes ont battu leur
record de température moyenne men-
suelle la plus élevée (le chiffre entre
parenthèses est l'ancien record) :
• Saint-Girons : 7,9 °C (7,8 °C en
1988) 
• Carcassonne : 12,7 °C (12,2 °C en
1988) 
• Millau : 6,1 °C (5,6 °C en 1982)
• Aix-Les Milles : 8,9 °C (8,2 °C en
1988) 
• Istres : 10,0 °C (9,3 °C en 1988)
• Mar ignane : 11,0 °C (9,6 °C en
1988) 
• Salon-de-Provence : 9,3 °C (9,0 °C
en 1955) 
• Aurillac : 6,7 °C (5,4 °C en 1982)
• Cognac : 9,1 °C (8,8 °C en 1988)
• Ajaccio : 11,1 °C (10,7 °C en 1988)
• Figari : 11,3 °C (11,2 °C en 1988)
• Nîmes-Courbessac : 9,1 °C (8,9 °C
en 1982) 
• Toulouse-Blagnac : 9,7 °C (9,0 °C en
1988). A noter que, sur cette station, il
n'a pas gelé un seul jour alors que la
normale trentenaire est de 11 jours. 
• Auch : 8,6 °C (8,2 °C en 1988)
• Bordeaux : 9,7 °C (9,5 °C en 1988)
• Montpel l ie r : 9,9 °C (9,5 °C en
1988) 
• Sète : 10,4 °C (10,1 °C en 1988)
• Gourdon : 9,3 °C (8,2 °C en 1982)
• Agen : 9,2 °C (8,9 °C en 1982)
• Biarritz : 11,4 °C (11,1 °C en 1982)
• P a u : 11,5 °C(11,3 °C en 1975)
• Bourg-Saint-Maurice : 4,9 °C (3,1 °C
en 1988) 
• Carpentras : 9,0 °C (8,8 °C en 1988)
• Limoges : 7,7 °C (6,7 °C en 1982)
• Chamonix : 2,1 °C (1,0 °C en 1948)
• Villars-de-Lans : 4,2 °C (3,1 °C en
1974). 
Les précipitations Les cumuls de précipitations de ce
mois var ien t de 0 mi l l imè t re à
Stattmatten (Bas-Rhin) à 411,6 milli-
mètres à Bormes-les-Mimosas (Var).
Ils sont supérieurs à 130 mm sur tout
le Sud-Est du pays. Ces cumuls sont
déficitaires sur la côte atlantique, la
Bretagne, le Nord et le Nord-Est jus-
qu'aux Alpes du Nord. Ailleurs, ils
sont excédentaires et même très forte-
ment excédentaires sur une grande
partie du Sud-Est, puisque l'excédent
maximal est de 434 % à Narbonne
(Aude). 
Le nombre de jours avec précipitations
supérieures ou égales à 1 mm varie de
0 à Stat tmat ten (Bas-Rhin) à 18 à 
Nîmes. Ce nombre de jours est défici-
taire sur une grande moitié nord ainsi
que sur les Pyrénées avec un déficit
maximal de - 8,7 jours à la Pointe-du-
Roc (Manche). Ailleurs, il est excé-
dentaire jusqu 'à + 11 jours à Sète
(Hérault). 
L'ensoleillement La durée d'insolation varie de 25,6
heures à Strasbourg à 121 heures à
Tarbes. Elle n'est supérieure à 100
heures que sur les Pyrénées, Tarbes, les
Alpes-Maritimes et la Corse ; elle est
inférieure à 50 heures sur la Bretagne,
le Nord-Est et entre Dijon et Mâcon.
Montélimar a battu son record d'inso-
lation la plus faible pour un mois de
janvier avec 41 heures (ancien record : 
45 heures en 1988), de même que
Nîmes-Courbessac avec 56 heures
(ancien record : 74 heures en 1955).
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Le vent Un mois venté sur ie Sud 
Janvier se caractérise par des vents 
forts de secteur sud. L'autan, notam-
ment, aura été bien présent dans son 
domaine. 
Les 1 e r et 2, un fort vent d'ouest à 
nord-ouest souffle de la côte aquitaine 
aux côtes varoises et à la Corse. Les 
rafales a t te ignent no tamment 115 
km/h au Cap-Ferret et à Biscarosse le 
1e r, 137 km/h au mont Aigoual et 126 
km/h au Cap-Béar le 2. 
A partir du 3, un flux de sud domine 
en altitude sur la plupart des régions. 
Les vents sont soutenus sur la pointe 
de la Bretagne, mais aussi sur les 
régions méridionales. Le 6, on enre-
gistre des pointes à 130 km/h à l'île 
d'Ouessant et au mont Aigoual. Le 9, 
le mont Aigoual est encore balayé par 
des rafales de 155 km/h tandis que, sur 
le Tarn, elles avoisinent les 110 km/h. 
A Orcines, dans le Puy-de-Dôme, à 
1 415 mètres d'altitude, les rafales 
atteignent 165 km/h. 
Sur le Finistère, après une accalmie les 
9 et 10, les vent de sud reprennent le 11. 
Sur le Sud-Est et le Midi-Pyrénées, ils 
ne faiblissent guère durant cette période. 
Du 14 au 21, les plus fortes rafales se 
limitent au sud du Massif central, mais 
le 22 des vents violents de sud à sud-
est se général isent à tout le Midi-
Pyrénées et au sud de l 'Auvergne. 
L'autan atteint en rafales 126 km/h à 
Dourgne (Tarn) et 108 km/h à 
Toulouse. Dans l'Hérault, on observe 
des pointes à 148 km/h aux Plans et 
122 km/h à Sète. À Aurillac, le vent 
de sud-est souffle jusqu'à 105 km/h. 
Le 23 , le vent at teint 198 km/h à 
Orcines et 176 km/h au mont Aigoual. 
Le 24, les vents s'atténuent progressi-
vement. On note une accalmie géné-
rale jusqu'au 27, puis le vent de sec-
teur sud-est reprend de la vigueur pour 
la fin du mois. Toutefois, il n'atteint 
pas de valeurs vraiment remarquables. 
Le nombre de jours avec vent fort varie 
de 0 dans le Nord-Est à 20 à Sète 
(Hérault). Il est excédentaire dans le Sud-
Ouest et sur la côte méditerranéenne à 
l'exception des Pyrénées-Orientales. 
L'excédent maximal est enregistré à 
Toulouse-Blagnac avec + 9,9 jours et le 
déficit maximal est relevé à Montélimar 
avec - 9,1 jours. C'est donc le vent d'au-
tan qui a beaucoup soufflé alors que le 
mistral a été moins fréquent. 
Écart à la normale 
de la température moyenne 
(degrés Celsius) 
Rapport à la normale 
des hauteurs de précipitations 
(pour cent) 
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